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одумается, то Россия может стать цивилизацией от Тихого до Атлантического океана в 




НАСИЛИЯ: К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ ВОЙНЫ 
И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
До недавнего времени за рамками предмета изучения исторической науки -  и, в 
первую очередь, это относится к отечественной истории, -  оставался простой человек с 
его мыслями, чувствами, мотивациями поступков и реальным поведением, а также его 
повседневная жизнь. Антропология, как отдельная отрасль исторической науки, 
никогда ранее современного методологического этапа не рассматривалась, эта 
привилегия досталась таким наукам, как психология, социология, философия. Сегодня 
в связи с принципом междисциплинарности, мы видим, что все науки, включая 
историю, объединяются с целью изучения более подробно того или иного феномена в 
жизни человечества, в нашем случае антропологии насилия. В настоящее время 
проблема насилия пользуется повышенным вниманием представителей самых 
различных научных дисциплин. Этот интерес обусловлен стремлением 
«цивилизованных» народов максимально оградить личность от насилия.
В каждой эпохе было свое «Средневековье»: 30-летние войны, инквизиция. 
гражданские войны. В последующих столетиях они все более ожесточались: в них 
участвовало больше людей, совершенствовались средства их уничтожения, изощреннее 
становились издевательства и пытки, терялась ценность человеческой жизни. Прежними 
оставались ненависть, остервенелость, становившиеся на время национальной религией. 
Трагедия народов одной страны, тесно взаимосвязанной с остальным миром, становилась 
ощутимой для всех. Оставшиеся в живых жертвы произвола и очевидцы не воспринимали 
оптимизма историков: за «Средневековьем» последует «эра Возрождения». Они думали и 
говорили о другом: удивительно не то, что этот ужас проходит, а что мы -  живы.
Агрессия и война всегда были непременными спутниками многовековой истории 
человечества. Война -  это, прежде всего социальный, а не психологический факт. 
Агрессия -  это, скорее, нанесение физического и любого другого страдания с целью 
подчинения или доминирования над противником1279. Но агрессия может наблюдаться и 
без проявления физического насилия. В свою очередь насилие может иметь агрессивные 
мотивации, но может и не иметь их. Насилие «включает использование большой 
физической силы или ее высокой интенсивности и, хотя часто насилие вызвано 
агрессивной мотивацией, оно может использоваться индивидами в обоюдном* 
насильственном взаимодействии, которое рассматривается обеими сторонами как 
ответное или как возмездие» 128°.
По числу жертв, узаконению насилия XX в. не имеет аналогов. В России, именно в 
начале столетия в условиях резкого обострения политического кризиса, социальных 
противоречий в обществе, частичной деструкции прежней системы религиозно­
нравственных норм и запретов, активизации пропаганды леворадикальных 
политических партий и групп был вызван к жизни психологический механизм 
эскалации ненависти низов по отношению к «классовым врагам», стимулировавшей в 
период Гражданской войны акты насилия и невиданный размах жестокости.
1279 Ковалевский М. М. Современный обычай. М., 1992. С. 1
1210 Абрамян А. Первобытный праздник и мифология. Ереван, 1983. С. 55.; Бочаров В. В. Антропология 
возраста. М.,2000. С. 87—92. Бочаров В. В. Власть. Традиции. Управление. М., 1995.
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Огромную роль эскалацию насилия в Гражданской войне сыграла Первая 
Мировая, поскольку непосредственное участие солдат, большинство которых 
составляли крестьяне, поменяло их менталитет, притупило восприятие смерти, 
привело к ожесточению огромной многомиллионной массы людей, выработки у них 
милитаризованного сознания, склонности к крайним силовым действиям, девальвации 
ценности человеческой жизни. Серьезному мировоззренческому испытанию, коррозии 
подверглась в ходе войны православная вера солдат, вчерашних крестьян и рабочих. В 
результате христианские этические нормы и ценности в сознании масс были в 
огромной степени девальвированы, расчищена почва для господства имманентных 
ментальности традиционного земледельца языческих представлений, архаических 
мыслительных стереотипов.
Перенос негативного эмоционального комплекса с внешнего противника на 
внутреннего в восприятии «человека с ружьем», формирование в ходе войны под 
влиянием ряда факторов образа внутреннего врага в разных, сменяющих друг друга 
модификациях («начальства», «буржуазии») способствовали накоплению в среде 
народа недовольства, аккумуляции взрывоопасной энергии социального взрыва.
Итак, характерное для начала XX в. состояние «взведенного курка» неизбежно 
сказалось на всех сферах общественной жизни, и наиболее сильно отразилось в народном 
сознании, наложив отпечаток на судьбу нескольких поколений. Внутренняя готовность к 
войне, ожидание новой войны как скорой и неизбежной воспитывалось и в подрастающих 
поколениях, родившихся в межвоенный период. Великая Отечественная война 1941 -  
1945 гг. пропустила через свои армии и фронты, многомиллионные массы людей довела 
этот процесс до логического конца. Несмотря на то, что страна после войны перешла на 
«мирные рельсы», отдельные подразделения и части Советской армии участвовали в 
целом ряде локальных и военных конфликтов. Война во всех ее проявлениях стала 
образом жизни сотен тысяч людей, называвшихся ранее советским народом, множестве 
«горячих точек» все еще полыхают или тлеют на постсоветском пространстве. Война, 
ставшая привычкой, вошедшая в плоть и кровь поколений, продолжает существовать -  в 
психологии, в сознании, в душе -  и после того как она формально закончена. 
Послевоенное общество всегда неизбежно отравлено войной1281.
Еще одно важное понятие в системе антропологии насилия -  психология воюющего 
человека, принимающего непосредственное участие в боевых действиях, в насилии -  
психология комбатанта. Формируясь и наиболее ярко проявляясь в ходе войны, эта 
психология и после окончания военных действий накладывает характерный отпечаток на 
жизнь общества в целом. От уголовных дел бывших «чеченских» солдат и офицеров 
«ломятся» суды. Человек, вернувшейся с войны, теряет ощущение власти над своей 
жизнью и возможностью управлять ею. Он подается в криминальные структуры -  и 
происходит это не только из-за денег. Чаще всего -  это поиск привычной обстановки, там 
где, всегда война, насилие, агрессия.
Отметим, чтобы понять и объяснить насилие, необходимы не столько глобальная 
дефиниция и метатеория, сколько анализ сходных или различных культурных 
(социальных) условий, которые порождают то, что в данном обществе и в данный момент 
считается насильственным поведением. Только в таком контексте можно ответить на 
вопрос, почему в одних регионах бывшего СССР или в российских этно- 
территориальных автономиях (республиках) произошли насильственные конфликты -  
вплоть до масштабных войн (как в Карабахе и в Чечне), -  а в других (тоже анклавы, 
тоже депортированные, тоже в состоянии кризиса, тоже многоэтничные и т. п.) 
сохраняется мир и межэтническое согласие? В конфликтах на территории бывшего 
СССР и в других регионах мира мы неоднократно наблюдали ситуацию, когда мир и 
переговоры создавали ситуацию очевидной абсурдности происходившего насилия и
1281 Сенявская Е.С.Психология войны в XX в.: исторический опыт России. М., 1999. С.З, 44.;Поршнева О.С. 
Ментальная история Первой мировой войны. Н. Тагил, 2002. С. 18.
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невозможности объяснить, почему оно произошло. Состояние «неизбежности» 
насильственного преодоления конфликта надвигается незаметно для участвующих в 
конфликте субъектов, наступает как бы неожиданно и незаметно именно в силу того, что 
структурный конфликт обнаруживается личностью уже тогда, когда конфликт вошел в 
неразрешимую для структуры фазу, за которой единственным выходом видится силовое его 
преодоление. Однако в целом теория насилия разработана недостаточно, что в свою
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